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ABSTRAK
Komponen  investasi  prasarana secara umum dibagi menjadi dua bagian besar 
yaitu berbiaya kembali dan berbiaya tak  kembali.Investasi prasarana berbiaya 
kembali  merupakan  prasarana yang  dapat  mengembalikan seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk penyediaan prasarana tersebut secara langsung.  Sedangkan 
prasarana berbiaya tak kembali  merupakan  prasarana yang tidak mampu 
mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyediaannya secara 
langsung.Peneliti melakukan penelitian mengenai  partisipasi masyarakat terhadap 
pembiayaan operasional dan pemeliharaanpada Jalan Tengku Hasan Desa 
Bakoyyang merupakan jalan lokal di Kabupaten Aceh Besar dengan kondisi jalan 
yang rusak namun kendaraan yang melalui jalan ini cukup padat .  Jl. Tengku 
Hasan menghubungkan daerah Lambaro dan Blang Bintang dengan Limpok dan 
Ulee Kareng. Jalan ini memiliki dimensi jalan dengan panjang Â± 3,3 km dan  lebar 
Â± 5 m.Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner dengan jumlah 
responden 140 orang yang merupakan masyarakat Desa Bakoy dan karyawan 
PDAM Tirta Mountala.  Penentuan kemauan masyarakat (pengguna jalan) untuk 
membayar (Willingness To Pay, WTP) biaya operasi dan pemeliharaan jalan 
dengan menggunakan pendekatan  Contingent Valuation Method(CVM).  Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kombinasi (mixed methods), 
dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan data kuantitatif.  Analisis 
statistik yang digunakan adalah anÃ¡lisis deskriptif danuji  kolmogorov-smirnov.Dari hasil anÃ¡lisis deskriptif diperoleh  mean 
tertinggi  pada variabel 
pengaruh kualitas jalan terhadap kendaraan. Responden menyatakan bahwa 
kualitas jalan ini berpengaruh terhadap kondisi kendaraan dengan nilai 
meansebesar 4,10 atau 8,8%  sedangkan  meanterendah pada variabel nilai uang 
perbulan.  Responden menyatakan bahwa yang ingin dibayarkan perbulan Rp.
1.000-Rp. 2.000 dengan nilai  mean  sebesar 1,31atau 2,8%, dan  hasil  uji 
kolmogorov-smirnov  didapat nilai p = 0,958.  Besarnya nilai rata-rata kesediaan 
membayar masyarakat adalah Rp. 1.800 perbulan.
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